




 Ƚɨɜɨɪɨɜ ȽȽ Ɍɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɥɹ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɧɚɨɫɧɨɜɟɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯɢɞɪɟɜɟɫɧɵɯɨɬɯɨɞɨɜȽȽȽɨɜɨɪɨɜ
ɘɂ ȼɟɬɨɲɤɢɧ ȾɈ ɑɟɪɧɵɲɟɜɆȼ Ƚɚɡɟɟɜ  ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢɢɡɞɟɥɢɣɢɡ












ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ  ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТИ 
ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ  БЛОКОВ

ȼɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɛɥɨɤɨɜɧɚɞɪɟɜɟɫɧɨɰɟɦɟɧɬɧɨɣɨɫɧɨɜɟɫ



































ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɭɝɥɨɜɨɣ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ
ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɯɩɪɢɩɭɫɤɨɜɧɚɨɛɪɚɛɨɬɤɭɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣɛɥɨɤɨɜɨɬɜɟɥɢɱɢ
ɧɵɩɪɨɞɨɥɶɧɨɣɩɨɞɚɱɢɛɥɨɤɚɨɬɤɚɱɟɫɬɜɚɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɛɥɨ


















ɉɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɝɟɨɦɟɬɪɢɢ ɥɟɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɛɥɨɤɚ ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɜ ɦɟɧɶɲɟɣ
ɫɬɟɩɟɧɢ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɛɥɨɤɨɜ ɩɪɢɱɢɧɧɨ












ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɞɥɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɭɝɥɚ
ɧɚɤɥɨɧɚɢɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɮɪɟɡɪɟɤɨ











ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɬ








 ɍɫɚɱɟɜ ɉȺ ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤ ɮɪɟɡɟɪɨɜɳɢɤɚ Ʉɚɡɚɧɶ Ɍɟɯɧɢɤɚ 
ɫ


Рис. 4.ɋɯɟɦɚɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɤɨɪɩɭɫɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ±ɫɬɚɧɢɧɚ 
ɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
